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ABSTRAK 
Bayu Nugroho. K3213018. KREASI PATUNG KAWAT PADA 
PEMBELAJARAN SENI BUDAYA DI KELAS VIIE SMP N 2 TULUNG 
KABUPATEN KLATEN TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
September 2017. 
       Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses pembelajaran kreasi patung 
kawat (2) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa maupun guru dalam 
proses pembelajaran kreasi patung kawat (3) mengetahui hasil karya yang telah 
dibuat oleh siswa kelas VIIE di SMP Negeri 2 Tulung. 
       Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif,sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu Himawan Susanto selaku guru seni budaya di 
SMP Negeri 2 Tulung dan siswa-siswa kelas VIIE, serta menggunakan foto hasil 
karya dan dokumen-dokumen yang ada. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu 
dokumentasi, wawancara dan observasi. Validitas data yang digunakan yaitu 
triangulasi data dan review informan. Analisis yang digunakan adalah flow model 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) proses pembelajaran dengan materi 
patung kawat pada pelajaran seni budaya sudah berjalan dengan baik, guru 
menyampaikan materi tersebut dengan meggunakan empat metode pembelajaran 
yaitu: metode ceramah, metode demonstrasi, metode pemberian tugas, dan metode 
tanya jawab. Selain itu siswa juga dapat berkarya secara langsung menuangkan ide 
dan gagasannya ke dalam sebuah karya patung kawat. (2) kendala-kendala yang 
dihadapi oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran meliputi (a) segi minat 
siswa (b) segi waktu pembelajaran (c) segi  media patung (d) segi tempat duduk. (3) 
karya yang dihasilkan oleh siswa kelas VIIE SMP Negeri 2 Tulung berbentuk mahluk 
hidup diantaranya patung bunga, patung binatang, dan patung manusia. Patung 
tersebut masuk kedalam kategori patung kerajinan dan teknik yang digunakan untuk 
membuat karya patung kawat tersebut adalah teknik assembling. 
Kata Kunci: proses pembelajaran, seni budaya, patung kawat. 
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ABSTRACT 
Bayu Nugroho. K3213018. WIRE STATUE’ CREATION ON THE SUBJECT  
ART AND CULTURE LESSON IN VII E CLASS OF SMP NEGERI 2 TULUNG, 
IN THE DISTRICT OF KLATEN ON THE  SCHOOL YEAR 2016/2017. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
September 2017 
The purpose of this research are (1) to find out the learning process of wire statue’s 
creation, (2) to find out  problems that students or teacher faced in learning process 
of wire statue’s creation, (3) to find out the works have made by VII E class students 
of SMP Negeri 2 Tulung. 
This research was descriptive qualitative research. The data sources of this research 
were taken from Mr. Himawan Susanto, S.Pd, as art and culture teacher in SMP 
Negeri 2 Tulung, VII E class students, pictures and documents of students’ works. 
This research applied purposive sampling. The technique of collecting data of this 
research were documentation, interview  and observation.  Data validities used by 
researcher were triangulation data and review from informant. In analyzing data, the 
researcher applied flow model namely data reduction, data presentation, and making 
conclusion. 
The results of this research showed that (1) the learning process of wire statue’s 
creation has run well, the teacher explained the subject applying four methods 
namely speech, demonstration, assignment and interview. Besides that, the students 
transferred their ideas directly into wire statue works. (2) the problems that students 
and teacher faced in learning process including  (a) aspect of students interest , (b) 
aspect of learning time portion, (c) aspect of wire statue, (d) aspect of students seat. 
(3) the works made by VII E class students of SMP Negeri 2 Tulung shaped  living 
things such as  flower, animals and human. That statues classified into statue craft 
and the technique used to make that wire status is assembling technique. 
Key words : lerning process, art and culture, wire statue 
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MOTTO 
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 
“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah Yang Maha 
Pemurah yang Mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajar kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya” (Q.S. Al-Alaq (96):  1-5) 
 
Barang siapa keluar untuk mencari ilmu  
maka dia berada di jalan Allah (HR. Turmudzi) 
 
Daun yang jatuh tak pernah membenci angin, 
Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. 
Tak melawan, mengikhlaskan semuanya.( Tere Liye) 
 
Usaha keras, itu tak akan mengkhianati 
(Shonichi-JKT48) 
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